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Penggunaan TI/SI telah menjadi kebutuhan organisasi dalam menjalankan 
bisnis dan layanannya. Pemerintah juga telah menggunakan TI/SI dalam 
melaksanakan kegiatan dan pelayanannya mengingat keuntungan yang didapat 
antara lain efisien, efektif, dan transparansi guna mendukung pemerintahan yang 
baik dan bersih. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah menerapkan TI/SI di dalam 
melaksanakan tugas dan pelayanan.  
 Penggunaan TI/SI pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas belum dilakukan secara penuh dan 
masih banyak kegiatan yang dilakukan secara konvensional yang akibatnya tidak 
dapat mendukung pencapaian target dan kinerja yang optimal. Untuk mencapai 
tujuan organisasi maka diperlukan strategi TI/SI yang selaras dengan strategi 
bisnis. 
Penelitian ini akan membahas analisis perencanaan strategis sistem 
informasi, road map pengembangan dan proyeksi kebutuhan SDM pada Kantor 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan 
Anambas dengan menggunakan kerangka kerja Ward and Peppard. Alat analisis 
yang digunakan adalah PEST, CSF, SWOT, Value Chain dan McFarlan Strategic 
Grid dan analisis beban kerja. Hasil akhir diharapkan dapat membantu Kantor 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan 
Anambas membuat perencanaan strategis sistem informasi di masa yang akan 
datang. 
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The use of IT / SI has become a necessity in running a business 
organization and its services. The government also has used TI / SI in carrying out 
the activities and services in view of the benefits include efficient, effective, and 
transparency to support good and clean governance. Office of Women's 
Empowerment and Family Planning Anambas Island Regency has also 
implemented IT / SI in implementing the tasks and services. 
 The use of IT / SI at the Office of Women's Empowerment and Family 
Planning Anambas Island Regency has not been made in full and there are still 
many activities carried out by conventional consequently cannot support the 
achievement of targets and optimal performance. To achieve the goals of the 
organization will require IT / SI strategy which are aligned with business strategy.  
This paper will discuss the analysis of information systems strategic 
planning, development road map, and projected human resource requirements for 
the Office of Women's Empowerment and Family Planning Anambas Island 
Regency using the Ward and Peppard framework. The analysis tools used are 
PEST, CSF, SWOT, Value Chain and McFarlan Strategic Grid and workload 
analysis. The final result is expected to help the Office of Women's 
Empowerment and Family Planning Anambas Island regency make strategic 
planning of information systems in the future. 
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